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ている［Encyclopaedia of Islam 1999］。女性の誘
惑と暴動が同じ語で表されるという事実は、性的魅
力が共同体の秩序を乱す要因とみなされていること





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3) 資料として［Muh･ammad 1999］を 用 いる。
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